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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УКРАИНЕ 
В работе рассматриваются современные проблемы транспортной логистики в Украине и пути их 
решения. 
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В роботі розглядаються актуальні проблеми транспортної логістики в Україні та способи їх 
вирішення. 
Ключові слова: транспортна галузь, перевезення, рухомий склад, страхування вантажу, 
види транспорту. 
 
The current problems of transport logistics in Ukraine and ways of their solution are described in the 
present paper. 
Keywords: a transport industry, transportations, rolling stock, insurance of load, types of 
transport. 
 
Введение. Транспорт как ведущая отрасль экономики способствует 
эффективному функционированию и развитию всех отраслей хозяйственного 
комплекса страны. Проблемы транспортной отрасли усугубляются за счет 
предприятий - основных потребителей транспортных услуг, которые не 
способны обеспечить достаточные объемы перевозок, и, как следствие, 
соответствующий уровень доходности.  Основная цель логистики в сфере 
транспортировки заключается в устранении перебоев в случае непрерывного 
перемещения товаров и транспортных средств от пункта отправления до пункта 
назначения. 
Постановка задачи. Существование проблемы требует выбора 
эффективных путей ее решения. Наша задача состоит в выявлении конкретных 
проблем отрасли и путей их решения.  
Методология. В качестве информативных источников мы будем 
использовать литературу о логистике и интернет-ресурсы.  
Результаты исследования. Данные Госкомстата Украины 
свидетельствуют, что наибольший удельный вес в реализации транзитного 
потенциала страны имеет водный (а по сути, морской) транспорт – почти 67% и 
железнодорожный – 11%. Развитие транспортной логистики в Украине является 
одним из необходимых условий дальнейшей структурной перестройки 
экономики отрасли, повышения конкурентоспособности отечественных товаров 
и услуг на мировых рынках и интеграции транспортной системы Украины в 
систему международных отношений, которая динамично развивается. Большое 
влияние в ближайшей перспективе на формирование украинского транспортного  
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рынка будут иметь:  
 жесткие требования к выбросам автомобильного транспорта;  
 процессы мировой политической и экономической глобализации и 
адекватно этому - глобализация транспортных систем и процессов;  
 широкое применение в транспортной логистике информационных 
технологий и требований мирового уровня. 
  Исследуя развитие транспортной логистики Украины, необходимо 
отметить отличия в развитии рынка транспортно-логистических услуг в 
различных регионах Украины. Анализируя деятельность украинских 
транспортных предприятий, можно выделить основные проблемы, которые 
встречаются на территории всей страны:  
 недостаточное качество транспортного обслуживания;  
 износ подвижного состава;   
 недогрузка подвижного состава;  
 несовершенство системы страхования груза и транспортных средств; 
трудности в организации взаимодействия нескольких видов транспорта. 
Можно сделать вывод, что транспортным компаниям необходимо 
оптимизировать свою деятельность. Под оптимизацией мы понимаем:  
 минимизация затрат; 
 максимизация прибыли; 
 соблюдение правил дорожнего движения; 
 диспетчиризация; 
 оптимизация маршрутов. 
Вывод. Подводя итог, следует сказать, что необходимость логистического 
бизнеса даже в условиях посткризиса доказана: логистические операторы 
научились оптимизироваться, а клиенты работать с логистическими 
компаниями. Следующий этап – это повышение рентабельности такого бизнеса 
и   выход его на фазу активного инвестирования.  Для этого необходимо 
выполнить основные задачи транспортных организаций, а именно: 
сокращениесроков доставки; гармоничное сочетание на рынке транспортных 
услуг всех видов современного транспорта, а также их координацию в случае 
смешанных перевозок; создание в транспортной отрасли общего 
информационного пространства. 
 Система транспортной логистики Украины находится на уровне 
«юношеского развития». Следуя определённым правилам, решая задачи и 
преодолевая существующие проблемы, транспортная логистика в будущем 
может составить конкуренцию европейским системам. 
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